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A N D E T  A F S N I T  
D E N  P O L Y T E K N I S K E  L Æ R E A N S T A L T ,  
D A N M A R K S  T E K N I S K E  H Ø J S K O L E  
I .  S T Y R E L S E N  
Rektor: Professor Anker Engelund. 
Prorektor: Professor, dr. Jakob Nielsen. 
Inspektor: G. Ulrich. 
Fagrådene: 
Formanden for fagrådet for de almene videnskaber, professor, dr. 
T. Bjerge. 
Formanden for fagrådet for den kemiske ingeniørvidenskab, pro­
fessor, dr. Stig Veibel til 11. oktober 1946 og derefter lektor, forstan­
d e r ,  c i v i l i n g e n i ø r  M o g e n s  J u l .  
Formanden for fagrådet for den maskintekniske ingeniørvidenskab, 
professor A. R. Holm. 
Formanden for fagrådet for den bygningstekniske ingeniørvidenskab, 
professor A. G. Schneider. 
Formanden for fagrådet for den elektrotekniske ingeniørvidenskab, 
professor A. K. Aubeck. 
Ved kgl. resolution af 29. november 1946 genbeskikkedes professor 
Anker Engelund efter lærerrådets indstilling til rektor for perioden 
1. november 1946-31. oktober 1951, og professor, dr. Jakob Nielsen 
efter lærerrådets indstilling til prorektor for tidsrummet 1. december 
1946 til 30. november 1947. 
11. POLYTEKNISK FORENING 
Formanden for Polyteknisk forening: Paul Palm Gyrsting. 
Formand for studierådet: Einar Brodersen til 10. oktober 1946 og 
derefter Jørgen Simonsen. 
Formand for klubrådet: René Laraignou. 
Klubmester: Børge Fritz Wessel. 
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